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B R E V E 
T R A T A D O D E . 
E S C R I V I R B I E N , Y D Ê L A 
perfecta Orcographia. 
P O R 
ML I L V S T R I S S I M O , T R E V E R E Í t + 
Mfsimo feitor 1> Juan de Tahtfoxy Mert* 
do^dpbifpo de Of mandei Cónfejó dei 
Rey Uueflro Senof. 
D E D I C A D O 
A l feñor Don Francifco Izquierdo dé 
Berbega^delConfejodel Rey N.Señor, 
y fu Secretario en cl Supremo de Ara-
gon,con la negociación,y papeles del 
Reyno de Valencia. 
<«3 (*) ^ 
JEN ZARAGOZA*. 
Por los herederos de Die?oDotnAcf. 
Año 157?. 
Vend:fe en f u cafa. 

A L1 
SEÑOR. DON FR l f í í 
C I S C O I Z Q V I E R D O JDQ 
Berbèga^del Cóníe jó deíii Ma4 
geftad, y fu SecrôCàfio en el Svfi 
premo de Aragdn^on la tíi* x 
gqciacióíi dél Reynòf ^ T; 
deVáíõí id^ 
0^: l a larga expe* 
r ienda que tenv.o\ 
\ âs la fa l t a comim 
que ay en Ef fan^ 
de la hutnalétra¡ 
^ Ortografhia^de que apenas f e 
baila quien fe precie della, coma 
xa&on , determine hazier efyos 
fucintos Apuntamientos, f a r a 
m ^ c r m m t e s ^ f i n f i n de dãllos 
i f t t fÈftZi f t f j r fêrb confidcrando 
fk i fod ié i fer ¡feytüidad, m é n -
fiiWí i & h f ñ M Í 0 ••,y dedkarfe* 
k t tA- f i fW' afñ f&r 'hs notorias 
jmndas de f ^ m r i í t d ^ d i d a d ,jy 
gradeé müéúsiMmo for hall arfe 
m vnafyofefsiori; taH dar a, y tan 
imfortante¿orno la de Secretario 
ffiaárfcw^Uvfii* ta* 
¿ento ieV.fn. aftybqehfy recome" 
'dvtdo en di<vérfós Reynos, y nego± 
wos fraves c-dfarticular cftima-
d o de Ias férfonas Real es ¡y de f m 
'inãjores Mimflros^A firmendb 
& la 
<¿* la Auguftffnmk ^mferã tm^ 
t r o a r i a defuS€Cr>et4rio9yi a l é 
JR-eyna nwfira Señor a r en U ditjm,» 
tada jornada, que felizmente l<* 
condmoa ejlos Reymsij *vUm^r 
mente al Rey mepro Smor, en ei 
Supremo Confep de Aragon-, <sm\ 
par t icu lar diligenciai yackr to l 
JEño m e ha llevado a poner deba-' 
a t o del nombre de V. m. eíía obra* ̂  
pequena en la apariencia^ero m 
tan pequena en la fHbflancia%piie& 
Jbn laletrai,] Ortographiatoda l& 
explicado de los conceptos huma* 
nos en lot efcrito, afsi como lo fon 
la lengua, la njoZĵ y pronunciada 
en lo habí ado,y comoquiera q las 
Secretarias explican lo refuclto 
K 
vérfis Rejnos y j Regiones, a otros -
e/hdâ dweft t x f l k a r cm decern 
chfcty f tv fhddd (-eomo lo haZjen^ -
lúéfttéúcn fMgMtodeftfoy scier 
ioldfmâenciarefuelve. 
' Éti^ eflé íimtfrdô ref men ejuife 
callar mi mmhre ^or f ^ucàme 
m m r i a fàmwaflufnahdffdife-
retffè proftfshfty menos ocitpacio, 
p r o he wemido efiaSyj otras con-
fidet'acionesy me expongo cogup* 
tb a que fe cenfure efta obrilla, 
for ft acafo otro de mas erudición 
¿jmfiere dilatar efta materia,ad" 
virt iendo,y corrigiendo la.que* 
aqui 
acfui fâretiçre digno dè enmietí^ 
da>y advertência. Si bkn futjgô) 
f brevemente he dicho lo hafiatJh 
te,y dado las it4Z>es necefiarias^ 
los que comiençan a efcrh i r en 
los Oficios, y Secretarias y f%r/t} 
que comfongan bien la k t r ay ¿fe 
Jeguren'fH Ortografhiaffin ia&er 
pefadá materia, a l parecer tanM» 
gerará la proügidad, n i afecfãda 
con la ponderación, ni penosa con 
la dilatación. Finalmente la d i -
rijo a V- m. con mucho pttfto, en 
fee de nueftra antigua amifiad; y 
aunque es poca eft a obra^nofuera 
fine&a no fir mai l a de mi mano) 
tal qual esjbufca la protección de 
V: m.y fi fuere a l intento, ferà 
digna de IA Eft amp a, edificada 
de p* bit en juizjioty-fi'merece cen* 
fúra , fu atención la mejor'drifa^ 
^a^mfalgA.comüdefeá tfaraco-
ftiun 'vtilidadyy fermchde Dios 
Nueíird Señor , que guarde a 
% m . en fu fantoafMr ¡y gracia, 
& c . OftnU J^ de Detsupibre de 
Sermd&r deV.m* 




CISCO Í Z Q V I E R D O D E 
BerbegaUelConfejodefu Ma-
gíf tád^ fu Secretario en el Su-
premo de Aragon, con la ne-
gociación del Principado 
de Cataluña. 
i A curiofa antigüe Jad de 
los Romanos f reel o tan-
to la necejjaria farte de 
t f e r h i r con ferfeãa Ortograpbtay 
que muchos emplearon fus defve* 
ios en aprenderla y y enfeñarla, 
dexando varios libros de fia v t i -
-lifsima doãrinay afsife dwenta* 
ja» 
jaron en ella^na f o h muy eloquen-
tes Oradores »mas los muy Sobe-
ranos >ypdderofos Cefares; niíef* 
tro celebrado tAuguJío, engracia 
dp fus Nietos Jes fue Maeftro de 
la pluma ,aferando con folicito 
cifidado.y q imitafíenlas letras de 
f u manoy la ctdturade fu ef'rito-, 
Claudio co ambiciofa curioftdad 
aumento tres letras ala exfrefsio 
mofi èBendiera l-o* Itndes de (u 
Jmperio ; #0 fe de dignaron eílos 
Soberanos Cetros de fuftitutrfe en 
M a g i fir ales',final mente el cultif^ 
fimo Aurelio Cafio hro y a los nc? 
vein ta y tres anos,ref^mio la Or* 
tograyhiade do&e efcritoj delU, 
¿4- ' " 
f a r a enfemrla à fus difcifulos, y 
aprovecharnos oy a todos f j a f s i 
no es maravi l la > que tan f recia* 
ddyj ennoblecida Ar te , folic it af* 
f e U curiofidad del'l luftrifsimo 
fenor rDon luán de Fala fox y 
MendoZjA para perfetonar fus 
eferivientes ,jy comunicarla de f 
pues con f u fer^jorofa caridad, a 
i * mejor luz, dt U effarctda e f 
tampa i d i ole también fu genio fa 
diferecion el grande patrocinio 
âe V. S> expresando los dignij'si* 
mos motivos,f ara efeoger tan T i -
tular çJTIdeçenas , j reconociendo 
las ftngulares prendas, con que 
N . Señor adorno la perfona de 
V.S.comfítiendúfe entre f tUge* 
tJS" 
nerof* calidad, virtudyprudeti* 
cia, noticias,y méritos emfleadoS 
en fervido de los zÀuguftifsimos, 
Cefares,y Serenifsimos Reyes Se* 
ñores nu^ros^ apmtõ en fucintas 
cU ufa! as y cjuan agradables,y fa-
vorecidosfuer on, pues han honra* 
doaV.S. en los mayores empleos 
de ft i confiança,y colocado en los 
mas Supremos Pueftosjà d ode ha 
fervido F. fr con aplaHfo,y profir 
con decorofo ex employ fien el 
co&cifo eftilo d d re fumen} no p u -
do condignamente celebrarlos , o 
yà ¿jiteri¿nd& contenerlos en l a 
fuma mode/lia de V.S. bafie c i -
frarlos fa eloquente pluma, y p w 
fefarfe fami l iar amigodeV.Sv 
mas 
mas en ocafm t m oportum fe ex-
cita mi rendido obfequio , j rudo 
eílilo a referir el mérito q fe AH~ 
menta dtffues F.S.en el. Realfer-
vk&jvjwendo de efía Corte ago* 
m m a r efla. Imperial Çindad, co~ 
mo luxado, Ttehenúnente de f » 
J ln^ r i f s imMag i f i rMo , y que 
haívicndQ Ha ynmerfa l aplau-
f o , fecifco Jf. S: en nombre de-
l ia la çwfirmacion de fns pru-
dentes Qrd.enanças , befando a 
*yu mefmo tiempo la Real Mano, 
frerQgati<ya fingular defta nobi» 
lifsima C iff dad , y de la elec-
à<m.,yteprefentãcion deV.S.y 
pyes haUi la ifnfrefsion primera 
lagrandèpr^teçfimdeF' S-J ef-
fa r -
fMCiâõsya todos fus etíêmplaresl 
vrece lã necefsidad dell os -¡y del 
bentficio míve r fa l yà que tanto 
afpiro f u Au to r , como el &>elofo 
* de feo de V. S* me ha parecido 
{no fin influencia fñférior ) ha-
z,er ejle leveferviciú % S. en 
refetirlês cm f u fiel- Sftamf a, 
f a r a qm no fal te ápice d tâfr 
jer feãaOmgrafb iag fe renttéwe 
efla ¿tanque f e q m ^ ^ h ^ ' g t M i c 
' en la f ipanciayf ientr i las otras, 
defte Ckrififiomo Aragones ¡ref* 
plandece altamente la eloquen* 
cía de fv» eíliloyen eft a fe ofl entela 
primorofa cuitara dé fu efcrito, 
"Hjltimalimadelaperfeccionj ad» 
mita pues la benigmdàd dé P̂ i S¿ 
eñ 
eftdleve ofrsfidáq didico aP*.S) 
con todõ rendi mie n fo , defeMftdo 
merecer tarnhienjomo obfeqmofo 
cliente, lagraçia^y fatrocinio 
V . S. y quedo fiempre a los fies 
de V. S. rogando a f u D i v i n a 
zUMageftad guarde,y frofpere a 
V.S.como puede. 
Muy récondcido íerviddr de V.S^ 
Q. S. M. B» 
Frmeifco Dormer* 
f í Ca-
ipafioclot• de Ortograph i a, ç&p, %* 
ialaudemlimus Artis. 
GLoriofum proferto fíudiumj humanisac divinis licccris > v c 
vidctur, accoinoduni, quod loqui d c -
bea's, cotapetcnter fcribere , & qiu'c 
ícripta func, iinc aliqua ei roris ambi-
gttftatc profcrrè. Vox en i in articúla-
la à pecoribus nos fequeftrat : ícrir-
bcndi vcrò ratio ab irapeiitis dividit> 
& jConfufis: ita perfedim homincn* 
duo ííbi ifta vindicant ac dc fen dune, 
^ r n c u m fibi taUa»^u3e funt dublu-
sri!nâGonfciífÍBÕE>vtraque le^à", ytra^ 
<jue decora funr- cum verò à fe difere-
pare csepífmt.^kium ítrabx fee dita» 
lisiflcurrunr. 
I N 
I Ñ GR A T I A M I L L V S - Í 
trifsimi D. D. loannis de 
Palafox Sc Mendoza, 
^ Authqris. 
B x f h o c a ^ ÍYt lg raph i f r a f a t t o n t l 
t X r s meetmmtonm tfi (¡nos featld prifca tiútrunt* 
Sedmvattbrtpit í tsaf jçr ireff tmfctmt^ . 
Omfi idcumvtnrumfíutcxflóratai ibcl l i 'u ' * 
Mttlta {oeju! brevi ter^t noi-itatis opxi. 
Te reltgdt iuvems, quem gt r ruU fdgtnn tertet, 
i A u : fi cjticm paucis fer ia mfje ttrtntt. 
TíSçlonginciu* pctens comitcm fibt fcrr t vttttor "•: 
A7V dti'-itet, parvo pondere multei vehens. 
T e J i cjuis ¡cripjtjje volet, non v i U quentura 
Dirnndf tiec ingráti trifle Uboris orna. 
E J i quod tjuifyuepttat: numqttam cenfurá d i feni . 
H o c conMmntnt opus, fi modo Itvor abe ft. 
f f ? 'A LA' 
L 
A LA EDICION DEL TRATA-
do de OrtQgraphia del lluftrifsimo 
feñdr D.Iuan de Palafox y Men-
doza Gbífpo deOfnia. 
Dã PEDRO LOPEZ DE A R B I Z U . 
S O N E T O . 
A Pluma, q en vn tiempo fe cftendia 
A la Region dcllullocn altobuelo^ 
,|s>u líoer,eza abate, y en elfuelq 
Forma lencas en b^|iaa Ortographia. 
Siempre Sol,que alcírante fue íu Gw(&&' 
Bn'tettebrofo curfo, con anhelo. 
Por nr̂ .s q fe remente en ciato C i e l o » 
Y elevado fe vea al medio dia. 
/Su zelo fe ¿errama a todas pai tes, 
• Su cuidado fe empica en documentos^ 
"Sus letras eufprmarlc con acierto. 
Benéfico PaftorUuaves accentos, 
Por los pútos que difte a todas A r c e s , 
Refucilan de tu lyra>y fu coacierto. 
AL 
A L MISMO ASSVNTO; 
VBL L l C U R C l U m F t U K i 
. cifco Dormer. 
s o n e x o : 
EL que a fuer de fu amor tan abrafado Encendió córaçones en lo efciho, 
Compone en eíle Libro tamañito (do. 
Lo hermofo,limpio,iaual de lo diéta-
•Es Palafox Mercurio mejorado, 
Que en fus Obras eleva el apetito, 
Y léñala camino en fu diftrito, 
Sin que le falte, vn punto,de fu lado. 
E l Báculo es la Vara conque mide 
La proporción de letras, y diftancias, 
Dirigiédo en lo efcrito a los Tirones. 
De ac|u.i proceden fuaves confonancias, 
Dando en vn tiépoluan tatas liciones. 
Quantos puntos,y claufulas divide. 
P R O -
P R O L O G O . 
Ipftancias , y.. peiTuaíiones^ 
de peí'fon as à, qui en no fe ha 
^Çqdido perder, el réfpeto, 
in^rimímos defpues del ter-
cer torno de las Obras del 
^Ilúftrifsímo, y Rjeverendifsi.mo fe ñor 
P.luan de Palafox y Mendoza, el libri-
to de los. Bocados Efpirieuales,Morales, 
-Dogmáticos, y Políticos.,y por la mifma* 
ra^on imprimimos aotâ efté papel de k 
bî ena ktr aw pe i t ó â Qttogra p h ia,<q ué 
aquel FMft Óoótot ,y fiñ*?ular Maeftro 
<3CXÜ efcrito,y acarbado í ¿orí fu Dedica-
toria, en qut dize lo qué Ife movió para 
hazer eftos Apunwmientos; como le dc-
xò fe ha impreííb; y con cftos papeles fe 
podran entretener ios aficiónadô| à las 
Obras dei íeñor Obifpò, miéntras fe im-
primen el quarto j y quirtto tòmo.j-èfte 
íerà nunca vifto,ni imprefíb; feràmuy 
bien recibido, por fer de fmgular al-
. fump-
fufiijptOj y r^ra curiofidad, y fino fe j»2-
oare lo mejor que efcriyio aquella del-
gada pluma , nadie lo tendrá por injc-
rior aninouna de íus acmirables Obras. 
En eftc papeí moftrò el feñor .OLÚfyo,íu 
zelo de a^rovechat à todos ,nofoio ea 
las materias Morales, Doomadcas, Po-
licicas,y Mifticas , fino aun en las ibas 
menudas, como pureceràn^ílos Apunta-
mientos: v bien mirados , ib hallara fer 
tan importantes , como neceífarios ,por 
lo poco que fe trata deíta materia de 
fmena Ortographia en Efpcña,quando 
los Eítrangeros fon tan remirados en 
ellaj que el mayor cuidado que ponen 
quandoenfeñan a elcriviralos niñuSiCS 
la perfeita Ortographia en luslciiomai. 
Vemos acá excelentes ekrivanos ,pero 
malifsimos Ortographos ,falta intolera-
ble^ de que todos los que eferiven para 
imprimir fe quexan , por no poder dar à 
trasladar fus originales, porque fe los 
vicÍan,por la falta de la Ortographia.En 
efte breve tratado fe dàn reglas con que 
todos con facilidad,pueden enmendar 
ef-
cftafalta,teniendole los Macftros de cf-
cuela,paraenfeñar buena letra,y bue-
na»Orcoaraphia à los muchachos; los 
Impreílores, para corregir por fi los yer-
ros íjue viaieren de Ortographia, en los 
originales, (que todos ios ImpreíTores 
deven Cer buenos Orrographos) los Ofi-
ciales de Secretarias,y los Secretarios 
de Señores, pues todos es neceíTario que 
acompañen la buena letra, con la perfec-
ta Ortographia. Y en pago defte traba-
jo.fepide àlos que dèl fe aprovecharen, 
que encomienden à Dios al Autor , que 
con tanto amor les dexò eftas ímportan-
tesUcglas,y neccffarias Adverteftcias. ' 
APVK-
A P V N T A M Í E N T O S 
para efcrivir bien,y con bue-
na Ortographia. 
La letra ha de fer clara.límpíá, 
iguaVyhermofa. 
C A P I T V L O L 
D e U claridad de cfcritura-, 
y letra. 
H A De Ter clara la letra,1 porque por muy rafguca^ 
da,yayroíaque Tea, fino fe pue* 
deleer^opueftaal intento,que 
es explicarei concepto. Pero al 
A re~ 
2 untamientos 
rebcs;por mala que fea, fi puécí¿ 
leeríe bien.íccònfigueel intetv-
to,y fin de la efcritura. 
I b r cfto eijby^Qo(por Ia m a -
yor parte ) efcufar rafgosen k> 
que fe efcrive,y procurar fena-
larbien las letras, particular—^ 
mente las que fe parecen vnss 
of ras, como la, c, y la e, pues noí 
féñalando bien lo qué fas dife-
rencia , quedar Vnas mifmas-
- También conviene para t o - ^ 
dono trabar,m encadenar las^ 
letras c on otras, porque elfo d i -
ficuka la lección, y mucho me-
nos Jas palabras, que çíla f u ^ 
ra 
1 
de Ortografhi*: ^ 
ta imperfección mayor, porque 
lian de andar divididas. 
También para coniervar la 
claridad > conv iene efcuíar el eft 
crivir con aquella manera de le» 
tra,qae tiene otra muy fe me ja* 
te,comola.r.deíb fuerte es muy 
diferenciada,y ia defta, fe pa-
rece mucho a la i, y efta y a la,x, 
V lo mifmode las otras íeme-
jan ees ,y afsila mejor es efta, r» 
porquenotiene otra letra,que 
íe le parezca mucho. 
También conviene para la 
claridad evitar las abreviaturas 
en la efcritiíra^porque con muy 
A 2 po-
4 ^ u í M m ' & n t o s 
j ^ c ò tinas tiempo, y papd'feéí* 
crive claro / iõque por aorrar 
Vno,y otro es obfcuro.ytal vez, 
écáufadiíguítoel averiguarlo, 
6 grave per juizíò el no poder-
lo leer , fegün la gravedad de la 
èí entura ; y afsi folp fe han de 
V'íir aquellas âbreviatut*^ co-
mu:nés,y que íbn^an claíms,que 
tío ày quiéit tó dude , cótóblas 
de cortefias Eclefiáfticas , y íe-
cuíares. Al Pontiííce SSrto Pc' Ô 
Beatífs'*0 Padre:V.Sd'V.Bd- .A 
los Cardenales , Emínraoy Rmo 
Señor, V.Emin3' A los Arçobif-
pos,,y Obifpbs Iirn0y R"10 S" 
' : " ' v . s : ' 
B & ¡ ^ $ p f o & § - M * & ' S ' : A ios 
Principes' % 4 Infantes Afcesçitf 
\f. A.;^ iiamelprimíefo titubas' 
m & M p m M s r í k i abre^ iat.ü t a * 
como Señor , 6 etjTílíeEoçĵ èçci*, 
por ÍJUQ- quando tadocl titulo íe 
comprehcnde con vna palabra^ 
es mejor ponerlo a la letra. A 
los Principes libres^eren^Se-
ñor, y V. Serea^ o Vueftra D i -
lpeei^ j^^f t raDikétaf l : A loi 
fendigS',^ ^Jtros Magtftffado« 
A 3 pu-
i Jfmtdrnientos 
pi^fkaS) quetienen «fta prehe* 
tíiííiencia ,ixmoSr' y V. Ex8- Â. 
lo^Tktíloã V. S;y comunmente 
V.m.y las cfemis pálabras,fiem* 
pre es mej or efcrivirlas fin abre 
Viatúba,auftqú£ ta l VeztiiiVadas 
las circunftancias de la efcritu*: 
tãjdel tiempo, y del lugar, fe ha 
dedirpnía?Fc6n efta regla. Y ef-̂  
tó íeíidvíettè -qfeahtoai? clâri^ 
dad. fA ! " ' ' 
De la limpieZja de U Letra} 
C A P . í í . 
A De fer limpíala letra; 
fíjrocurandg que m âya 
bor«» 
dé Ortwraphigi f 
borrones en lo que fe efcrivê,ni 
poner fob rada t inta en las l i -
neas^i en la letra, proporcio-
nándola a la vií la,y'ala mifma 
forma que fe efcri ve,- porque en 
los tí tulos,y letras mayuíiujas, 
claro eftâ , que fe ha de poner 
ntas,y en las coraunes,menos. 
También lá divifion de las 
palabras, y de las leerás, y de los 
periodos, y delas clauíulas ,ha-
zen limpieça en la letra,y en la 
eferiturá ; y afsi es bien aten-
der mucho i efto,comq fc 
dirá en fu lugar. 
À 4 De 
JjeJs-JjrtMldsdj 
' i ; t m . W * 
HA de íer igaal la Ieçr#í porque vnade Ias cofa? 
que mas gracia lô,(Já,esla igual?* 
dad proporciong(Ja de ftis par-
les , y aísi ha da ̂ ver çix$% igtia!» 
L a primera5de renglones; 
La fcgunda,de diftancias. 
La tercera,de palabras» 
La quarcajde letras. 
La quinta,de eftremos»' 
P i -
- Pide iguâídad de ^ng loncSI 
porque n© ha de íer Un renglón 
lilas largocju^ otro» fi no es qu^i 
acabe k clauíula,y k% de acabapf 
Ips todos con letrá limpia?, fin 
hazer raigo en ella. 
Igualda.d de d i fencías: por* 
¿pae en la plana fe proíiga con la 
que ay de renglón â renglon,cíe 
fuerce > que no fea mas ancho el 
"eípacio del primero alfegundo»' 
que de Vno a o t ro en losfiguien 
tes. 
Igualdad de palabras: porqué 
çnla div i f ion que ay de vnas a 
gtras-j fe guarde igual propor* 
v . cion 
i q 'Ãfmtitmientos 
fcionde diftancia, y nò fe d i v i -
dan entre mas de lo que pide 
la diñif ictón de las partes, y f u 
ífgtiifiíadojhazíeiidolasigualeSí 
y apartándolas aIgo mas, quan-
cío con punto redondo fs p rp / i -
gue con letra grande, 
e! igualdad de letras: porque af-
í í en lo al to, corno en lo anchof 
de cada vna! fe han de paree^p 
Vnas l otras íegun fu propor* 
c ion. Délo al to, porque los pa-
Jos de Ias h.d. h. I . f. /.que íuben 
arriba , y las de hsf .g* p. q. f. y. 
que corren abaxo fean iguales, y 
no maslarpos vnos que otros»y 
los 
ios píes dè cátla Vño vqííéiíô 'CJP 
rcedao; eti la altura deí páldpá fe 
^e l a cajíatkla letra,yâ fubaaí* 
«•'''•'Ylá's*. ^ . ' ^ I ^ J h f i g a Ü 
tõdas fu proporción, y no feàií 
defiguales etilo andró, ÍH en !ó 
í'afgadó de las letras,y fus rema* 
tes,ni más altas vnas qüé otray 
í ino es quando obliga otra re*» 
gla,como el fer las letras mayu£ 
culas, de la manera que fe d i r l 
Sen fu lugar,con efto feconfigue 
la igualdad , y re£liciid de letras 
pon rénglónes. 
igualdad de eftremps : poí* 
j ^ a n a f í 4 % fer íiemp^e iguaj 
Í | i i ^ f ç j ^ baft̂ L b- 4 ^ ^cl par 
pe! en el primero repgjon? yen 
jçi v k i r a p ^ l ^ f e s Siguientes, 
| ;ei i 1̂ 5 9iappncs»co{^quefe buf 
^ieçe pomet^çadc^ y e n eltatnar 
^y^rEfe íT f t de ic&tfa i y form% 
fíguienJaU- propocçiQÇí neceí* 
f a l ú a s Ip-q^e fe efcçige. 
^Be ta M i n i e la letra en dife-
rencia ¡yforma': 
C A P . IVCK-
LA régia pr immcíâ quê la claridad es la paite pr inci-
pal 
}>âI4e labüéna e íé r i ^ ra , fita ^ 
governar4a eleccioirde b í l é ^ 
tras,y^í sí excluyo por itñ pari* 
t e f ) comunmente habtodo !á 
Grifa, y la Antigua Cêticag * * 
la Italiana i porque no cisrra 
bien las letras, y dificúlta la in -
teligencia de las palabras, y con 
eííb lade la s razones, y concep-
tos. 
La mas clara èsla Redonda^ 
afsi fevfa por eíto en las dm-
-prefsiones; pero efta f ino en 
algunas palabras,no es a propo-




porque nccefsita de mas t k t r r 
,po, y cuidado , y dondç ay mu-
chos negocios,es gran parte de 
íu acierto la brevedad, y expe-
diente del defpacho, y eílo im-
porta masque la h ermo fura de 
jas letras- . 
j j , . Por ^fíb fe tiea'e por mejor 
la baftardilla,ô mezclada de Re, 
donda, y Grifa, ô Italiana, pprr 
q^e^fta-jdexa correr, mas la ma-
no, y haziendofè con limpieza^ 
ê igualdad,dâ bailante hermofu 
ra alo efcrito , f i n ocupar mu-
cho el tiempo* q u | es tan precio 
fo para t o d t v . . . . . . 
[: ' • Es 
deOrtographtgC t f 
Es verdad que en io que m i * 
ra a dar forma a las letra s,íe ha 
de eftár a las inclinaciones de caí 
da vno,y feguif aquella «on qu^ 
mejor corre fu mano, folo fe ha 
de cuidar de confervar la clari* 
dad, la igualdad , y proporción,' 
que fon ías tres cofas que hazeii 
hermofa la letra. * ^ 
, De la div i fon de Us fartes 2 , 
C A P . V . • ^ 
E L nsayor error de la efcrí-tura, cgnílfte en no hazer 
d i -
í$ tapttotéWíentos 
úmñáncáwmiente al fenti-* 
áí>,y eíla es pacte tan fuftanciaf» 
qae todas pueden fet en alguna 
Ináiielfc tolerables * ignorarlas* 
pero el no íabar la d iv i f ion de 
las palabras,y de las razones, fe~ 
gun fu fcntido lo altera ,de raa^* 
fiera^ue^üede hazer lo bíaife^. 
negro,^ lo negro blanco, y aun 
errores en la Fe fe pueden m -
trédc^iV eo¿ eftoi '(jenku's j wr* 
faãusy es propoficion Católica 
en et Verbo E0erno,porque eft^ 
puerta la virgula defpues del 
'GenitMj y Ci fe pnfiêíTe defpues 
•del, non, feria pro|¡qficion here-
t i -
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tica , diciendo (jen i tus nonifa-
ãus.Tanto v i devnoa orroniQ 
do de puntuación. Rey bueno, no 
ffláloy depende fu íent idodela 
puntuación , porque poniendo 
la virgula , 0 coma , defpues del 
buenodü alaba,y poniéndola def 
pues del no,lo vitupera Rcj bue-
no no'jWa'oiComo también eferi-
v iendo entendimiento^ defpues 
ác\ entendi, fe haze parte,6 pone 
coma , dirá en lo que entendió 
htiento,y otras muchas razones» 
queav a efte refpeto. 
Lo que fe eferiveje divide co-
munmente en capituloSjclaufu-
B " " las, 
i 8 Ayuntamientos 
lasjpèriodos^edios periodoSjy 
diftinciones. Llamo capítulos, 
quando feíicabaco todos losd i f 
curios de aquella parte, y co-
miença nuevo t i tu lo ; y aqui no 
ayque dar otra regla, que co-
mentar con letra que fea ma-
yor j e lo q lo fon las de los nom 
bres propios^ acabar con puntq 
redondeo con dos rayas peque-
ñas í y aunque algunos acaban 
con rafgé, tengo por mejor Ip 
¡primero. 
La daufula es, quando acaba 
vno los difeurfos de cada capi-
tu lo , y entonces fe haze punto 
re-
dé Ortogtaphia; ^9 
réc!ondo,dondâ ella íe determi-
na,auiique íea a la micad del re-
g i o n ^ íe com renca otro,y baila 
acabar con punto redondo, v fi n 
rafgo,6 rayas, que fuelen fe ña-
lar algunos. 
El Teria Jo és donde def can-
fa , y toma aliento el que lee en 
el mifmodifcurfo de las claufu-
]as>yefte acaba fiempre con pun 
to redondo, y comienca con le-
t ra grande. 
Las diflinciones fon èn tres 
maneras. La primera , dedos 
puntos: La fegunda,de punto y 
coran: La tercera,folo de cotná. 
B2 ^ í-n 
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• En lias «ios primeras de dos 
puntos^y punto, y coma; no ha>-
j ío mucha djferécia,porque en*-
trambasfirven a vn mifmo in* 
.tento,que es a dar algún defcan 
.fo al aliéto,y difcurfo de la clau-
.fula,qüando es larga,ôhazer a l -
gunadíverfa ponderación, que 
necefsita de reparo en eldifcur» 
ÍOíò Goncepto^ançes dé aéâbar el 
difcurfo del periodo,como íi d i -
xeífemos:/)/^fobre fer tan gran 
d e yes f u m amenté poder o fay ¡ufl i-
ciero:esju/io;y poderofòtluegodi^ 
no de fer temido,como,pues,no 
nos enmendamos! Efte es vn 
de OrPQgtdphia* 21 
difcurfíty periodo , que para p h 
diría enmienda paíía por tódas 
eftasdiftinciones,y divifione^.7 
La coma, ík pone por dif t in-
ciem del periodo, mirando mas a 
lo que necefsica en las paites, 4 
en el concepto. Ordinariâmen-
tefe Ha de poner , quando den-
tro del mifmo período,no fé ha» 
ze diferencia en el concepto, í i -
no en la íignificacion de las pa-
labrasjcomo fi dixéfTemosi N o * 
bilifsima es la Bondad Dhindy 
en fu origen ¿n f m caufas, en fas 
efeãos >y digna defer far a f iem" 
f re alabada , y adorada. En eft ; 
B 3 Pr. 
22; j i fmtamientvs 
periodo,y en todos, Ia coma caf i 
Sempre precede á las disiunti-? 
yas,6 cojüntivasjcomo a la y, 6* 
„ También fe advierte, que nci 
ay para que poner las con jun t i -
vas entredós comas^ porque baf-
ta y aai para la diftincion, como 
fi díxeífemos : D ios , ô mandai 
qué feamos bqepos , ó p e r m i t í 
qiiecfernos, líiaíos .¿ b z M Qpé* 
p t ^ t f e l a e^ma> como aqui vá 
püeftojnoes menefter poner 
otra defpues de 
Ia Ô. 
fe"*-
de OrtographUi '23 
Qmnào fe toa de efcrivir con le-
tras mayitfculasiy quando 
con pequenas* 
C A P . V I 
S regla general, quê fiém-
preque cpmiença capita 
lo,clauíula,ò periodo3re ha de co 
menear con letra grande, perd 
con efta diferencia,que ha de fer 
mayor quando comiença capi-
tulo,y menor quando comiença 
claurula,y a efte refpeto menor 
quando comiença periodo. 
B 4 Eti 
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En todos los nombres pró-
prios , ôapelativos de perfonas, 
fe pone letra grande, como 
droJuavyAdtirtineZjiRodrigMX^ 
y to los los nombres àçQuda* 
dís, Provincias i Rpnosty todo ge 
ñero de apellidos. 
También fe pone én los que 
conftituyen genero; como zdn* 
gel es y Arckangdfsiry f n Jos que 
coaftítuyen çfpeçie f como los 
Brpitof, pero no en los i nd im* 
dí4os}ni cofas particulares,como 
^aanJo fe diz^,pieJra,tierra,fue 
o, y todas las demís vozes co-
nunes.Deíuerte^quefi fe dixef--
' " íe 
de Ortografía» . 2 f 
fe los eleiuentos fon quatro, 
Herra, A g m , Fuego , j Aire-) fe 
ponen con letra grande.Pero (I 
fedize : Pedro cayo en el agua, 
abrafael fuego)refrefca el aire*1 
dio en la t ierra, fe pone con le- j 
tra pequeña. 
También quando los nom-
bres comunesíignifican perfo-
nas por alguna figura Rcthori-
ca,como Qhrifio es Leon de l u -
dir el Verbo eterno es el fardero 
de /)/<?í)en tonces fe ha de poner 
con letra grande la palabra Cor 
dero, y Leon, y lo mi fmo fe ha 
de entender en otras palabras 
defte genero. Af-
l íT j i f untamientos 
Afsi mifraoen los atributos 
ét D i o s , por razón de íu graa-
deza»yfer fus atributos fueíTen 
ciaide^e poneríe letra grande, 
como fi dixeíTeraos: L * Omnifo 
tenet* del Padre. L a Sabiduría 
del Hi jo y y la Bondad del Efp i -
ñt t t Santo^ también quando fe 
le d i e ! t itulo délos atributos, y; 
de Jos efeoos con que gov ierna 
ftl c t m w t e ; como ft dixeíTe-
mos: Dioi tsTafior, es Padre, es 
/0£&,fehadeefcrivir con letra 
grande^fiendo afsi ,que eftas pa-
labras comunmente no fe han 
d¿ efcrivir con ella. 
Tam* 
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Tambien es reí?la sfénèíal» 
que todos los nombres de Dig-, 
nidad fe efcriven con letra grait 
de: como: Pontífice, Cárdena!,' 
Arçobifpo, O bifyo, ^ V . Empero 
dor,Rej, Principe, Infante, 
que, Marques, Conde,tfc Prefix 
dente,Confederóle. 
Los de oficio nunca fe efcri-
ven con letra grande, fino quan: 
dofignifican el genero, como la 
Cofradía de los Qar^interosfu de 
fasSafires,c\\i£ entonces compre 
hedetodo aquel Gremio,y O f i -
cio;pèrocomunmente fe ponen 
con letra pequeña;Como vn faf-
tre 
28 dprntamientos 
trc me hizo de veft ir,&c. 
También los nonibres de mi 
aifterio fe ponen con letra grã-
de»aunque nofean de jur i fdic-
cion.como, IMayordamo^Maef-
trefala, Feed or, & c . codo lode-
mas quenofecomprehendeen 
eftas reglas/e deve eferivir, co-
munmente hablando, con letras 
•ménades.; • - w - : , ? • • • . . - / 
! Las letças grandes tienen ta-
bien fu proporción , porque la 
mayor, fino es que aya alguna 
caufa,que lo altercno, ha de ex-
ceder d^I paio mas alto,en Ias le« 
tras que fuben con êl a Ia parte ; 
f u -
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fuperior, como fonL. C. H. P. 
Y las letras grandes del Pe-
riodo,no han de íer tan altas, y 
bailará que fean como dos en 
proporción de las ordinarias. 
De los. acentos, affiraciones, 
y interrogaciones. 
C A P . V i l . 
COmo quiera que las pala-bras explican los afeftos, 
tienen también en la efcritura 
í¿áales,que las manifieílan. 
Los 
dpuntamientos 
Los .Acentos fon tres)agucídí 
grave}breve, Agudo es, el q hie-
re la f i n a l , como d i n , hablare) 
grave, el que detiene en el me-
dio-como en efta palabra hablan 
r ia comeria; breve, quando lia* 
ma la filaba al principio,como 
en efta psHahr^breve, arde. 
E n la lengua Cafíellana po-
cas vezes fe vfan los acentos , y 
quando mochó el agüdo, y en-
tonces quando* lo pide el equivo 
co de la palabra; porque no po-
niendoIo,figni£ca otra cofa,co-
mo fí ^ tòr^ -porquc í í fe poné 
el acento.en la ví t ima, habla de 
fu-
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futuro,y quiere decir, y pregan 
tar fi hablará? y poniendofe en 
la pri mera, figni fica ,G a cafo ha-
blaffe. 
Las afpiracion'es, fon aqué-
llas en que fe exclama con la ra-
zon^ó periodo, fign i ficando al-
gún afe£lo interior , como : O 
Dios mio\ O Bondad admira-* 
ble\ 
En "cílas afpiraciones fuele 
aver tres diferencias, vnasde 
admiraci6,otras de dolor, otras 
de alegria , explicanla los La t i -
nos con eftos tres fentimientos, 
<4\ que fignifica alegria. Qíqué 
52 ¿ipmtamientos 
íignifica admiración. tíeit\que ; 
íignifíca dolor, ô compafsion. 
En Caftellano fe figuen cafi las 
mifmas vozes. Ay que ílgnifica 
alegria.bilo que holgaré de fer-
v i r a Dios. O, que fignifíca ad-
miración. O qmn biteno es D m \ 
jAy,queíígniííca dolor. lo q 
he ofendido A Dios1, aunque algu 
nas vezes fe vnívocan eftas af-
pÍraciones,y fe explican comu-
nlcandofelos términos. 
Efte genero de afe&os , fe ef-
crive convnpuntocn la parte 
inferior del renglón,y vna raya 
derecha encima, que no exceda 
de 
de Ortopraffhidl 
de vna, i, f in tocar al punto^AÜ* 
eunos en el afefto de dolôf fii©* 
len diferenciar la rava,con tor* 
çefla vn poco» a la parce dieílra.' 
Puedefe dudar dónde fe ha 
de poner la feñal del a k & o , en 
el principio de la afpiracion»ô 
en el fin de la razon;como quarv 
do fe d [xQ. zÂy de m i , í l fe ha 
poner defpues del Ay,"ô defpues 
del mi . Y aunque esafsi, que fe 
puede poner en vna de las de» 
partes,tengo por mejor, que fe 
ponga en el fin de la razon,que 
es donde fe perfíciona la expli-
cación del afe&o. Porqae aun-
que en la primera palabra fe d i -
C ze 
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ze cl fentimiento,pero llega haf 
t i Ia vk imâ e! afeào, y fu pon-
acion corre masfeguida la 
.cícritura,deípues de la palabra 
La interrogaciones otra fe 
^SaMeque íe vfa en la eícritu-
jTE j para explicar los conceptos 
Jiutnanos al preguntar, y fe fe-
i i l Ja cort vn punto en la parre 
ê í á m w àá renglón» y vna eíTe 
fâ| reVes > imperfecla arriba , y 
-fierpprefe ha de poner al fin,ea 
qefta-manera' 
:f Ponfefe la interrogación al 
finde k'jMttoa,ftD-aI principio, 
ílnpes qiiandg repara la inter* 
âe Ortogeafhid 
rogación al principio. Périéfe 
ene l f i t i j Como íi dixeíTeitipSí 
Fofsible es, quê m fipvàmm à 
D 'm? A l principio.* como {i d i^ 
XiíTemosrv^è? ni lo buem hadé 
fer bueno, ni lo maloj mal oí E n * 
tonces la int*rrogacion fepUe^ 
de poner defpaésdçl que, y de£* 
pues del malo , cqmofe véáí^ 
riba. 
Otras vezesfolo fe poneaj 
principiojComo quando fucede 
la refpuefta en efte exemplo.1 
Porquê ? por vna razón muy 
clara, y evidente, entonces fokj-
fe pone al principio, poraver, 
parado allí la interrogación.' 
' '• " " C z " Vj 
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Y también ay otro genero de 
feñ a l^ue divide-la razón , y la 
efcrituraí que llama parente-
fis, y fe haze condos çees enco-
tradas , queabraçan en medio a 
}3 razón; y es quando figuiendo 
vti difçurfo fe divierte con otra 
cofa,que fe quiere apuntar,pero 
referir ; y efte genero de d i -
viíion,fe ha de feñalar de fuer^ 
t^ i^tbs p f̂lfe Vn poco los ren-
glones por la parte inferior , y 
fuperior,con vn medio circuIo> 
que nunca parezca letra , en lá 
fdffnaGguientp, ( - ) 
Todos los puntos,pues, y ca-
ra &er es , que forman la buena 
' "~ O r -
Orcog;raphia, fon eftos. 
Punto redoíicJo . 
< Pun to , y coma ; ; h 
Goma , 
Dos puntos í-'i : 
Interrogación ? # 
Admiración ! 
Parentefis ( - ) 
Y quatido no (é concluyéla 
razon en el fin del renglón , fe 
pone vna razón, v dos, queel 
feñal, que profigue la fór 
labra en el fi guíente. ; 
D i 
riAj>mt ami míos 
De ¡a Ortogrsphta m fitfropie-
àifetwcia de las 
letras ,fegun fu fignifi-
CAP, v i í i : 
S tnênefter fuponir^ que 
para fafeér tóeli Qpíogra-
Iphiiyimpqrta raucíio la noticia 
dé Ias lenguas > por lo meifios de 
la Latina,y poner algutí cuyda-
do en ello; porque aun fabien-
dpla, tiene barras queíliones la 
materia,y por lo ini fmo que nq 
es totalméte neeeíTaria efta até-
cion, 
de Ortogrêfbia. g p 
cion,íinp que folo ílrve al orna 
tO)y a la propiedad del eícrivir, 
fe defprecia facilmente fin ra? 
zon. 
Tres cofas goviernan prit»-» 
cipalmente alOrtographo/ <•[» 
La primera: La propiedad dé 
la lengua, de donde proceden 
las palabras, . 
La fegunda:El vfo de la Na-
cionjdotidefehablan^ efcrivé. 
La tercera: La pronunciaciâ 
natural de los que la hablan» i 
Deeíla divif ion refultan aír 
^unas ooiniones entre los cu-
rk>fo5,quefe irán tocando fucin 
tamente ; porque eftos no fon 
C4 mas 
fyo apuntamientos 
mas quê apuntamientos, y i ré* 
mos ele paflb formando las re-
glas. -
La primera es: Que para fa* 
bier como fe ha de efcrivir5quan 
do la coftumbte aíTentada no es 
contraria,y/e duda en ella, fe ha 
de mirar al origen de la lengua, 
de donde procede el vocablo. 
Dé aqui rôfulta, qué en ia l c -
gu« Caftellana» coman men te 
hablan do todos los vocablos caf 
tiços fe han de eferivir como fe 
eferiven en Latín. 
Que fea la lengua Caftella-
na Hija dela Latina^adie lo pp 
drá dudar.Lo vno,porque lo ex-
p l i -
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plica la niifma palabra í loman-
Ge,porqueíos Romanos in t ro-
duxeron eftalengua, quando do 
minaron a Efpaña , aunque an-
tes que ellos vin ieíTen^eni-amos 
noíotros propia lengua nueftra, 
de la qual pone Pl imo algunas 
palabras.Lo otrojporque claufu 
las enteras fe pueden efcrivir 
en Ron)ance,y enLatin co vnas 
mifmas vozes, como fi dixefíe-
mos: M i fera Francia , quefkf* 
tentas gentes, /tpofiatas y heretic 
cas, viciofas, que machinando 
fraudes cautelo fas , perturban 
infinitos inocentes^c. 
Y aísí fiempre que fe duaa-
re, 
^ 2 ¿4p untamientos 
rst como íe ha de eferivir víia 
palabra en Romance > fe Ka <Je; 
ver como fe efcnVe en La t in . , 
Dudafe íí bueno fe eícri ve ca 
v,ò con b. Hafe de eferivir co-
mo en Latin con b.Beber en ra 
manee fe eferive con dos, b, b, y 
Vivir con dos v,u; porque bibo, 
bibisjen Lacin,fígnifiç^ bçber, y 
sr¡yo»vivis, v iv i r . 
, D e aquí también fècoligé, q 
quando la palabra Caftellana» 
no es Laeina,íino Griega, fe ha 
de mirar al origen Griego,y nq 
al Latinò,corao Geographia^Pht 
lofopbia, Theologia^oTC^ enton-
ces no fe ha eferivir Caftellana-
men* 
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mente , finó como la efcrivert 
también los Latinos-,iquelá to* 
marón de ios Griegos v Theotú* 
gia%y no T^eólojriàiPhilofofhia ¡y 
noFilofofia. 
La razón deèíld es, porqtfè 
'eíla palabra es eftrahgera, y ha 
de andar con fu t rage, y en eílo 
fe fundan los que lo efcriven af-
fi. Pcrootros tienen la opinion 
contraria; porque dizen,qae no 
»íeha deefcrivir , fino como fe 
pronuncia,y quebaftaeferivir*-
fe con las letras comunes} Caí-
tellana,y Latina. 
Yo entiendo,que de qualquie 
ra manera que fe eícnva deílas 
dpsr 
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dos/ehaze con baftante fundan 
mento, pero no puede negarle? 
qae tiene mas armoniâ, y razá» 
la opinion primera de e f c m i r 
conforme el origen de lâ legua> 
porque con efto í t puede"bufcar 
la ílgnificacion en fa origan >y 
feCabe de donde procede > y efto 
hanobfervado losLatinòs ; y fí*-
nglni^nte eshazerfelenguá vna 
G^tavni5?fíríalde dicciones, y 
palabras,donde también cóvié-
nc,quc aya diverfidad de cragesj 
y diferencias,porque concurre» 
todas a iluftrar aquella lengua, 
y fe podrá a cada vna averiguar 
la propiedad del origen. ? 
Tam-
de Ortographifc 4^ 
También Ia Arsbt tÀ h ^ è ^ 
<_> 
do algunas Vozes a Ef¡5aña,y en 
eft as puede aver la mifma quef-
tionjComo Azjeyte>> j i imohadd, 
t f aí ama, Algu*z>il, quefi feha 
de efcrivirCaitellanamentcnq 
fe han de efcrivir con z,(ino co 
c,v i,latina. oAimoada, fe ha de 
efcrivir como Va puefto,no con 
h,y no ay duda, que es mejor fe-
guir la propiedad dela lengua, 
y de la palabra,no de la Nación, 
queíavfurpa. 
Tendría también otro incó-
venience , el efcrivir como fe 
pronuncia,*porque comüttmen* 
te ño fe pronuncia bien en to^ 
das 
4<í dpmtamientos 
das partés^antes ay vícios nacid 
íjales en la! pronunciación ? CQ,** 
xno fuelcavcr en las coftubres. 
A y Naciones enteias, que todas 
íasv, Uílashazen bb, y al v i v i r 
pronuncian bibir.Otras, las ce* 
lasbazen ss, y para pronunciar, 
diziendo,pronncian,4i^en{í0> 7 
otras por hermoro,hêrrriGZ.p>co» 
miença,comienía.. Otras en las 
fmaks hazen la d, t»y por dezii? -
Madrid,d1zen M a d r i d y no fe*? -
ria razón que íiguieífe la eferi-
eijf a la imperfección de la len-1 
Es verdad también, que eà 
efta$diferencias, ie (uele intr(K 
d u -
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ducírla coftumbre,dan(Jo regla 
a kqueílion. Pero ella coftum* 
brehade fcr razonable, como 
en la lengua Cnftellana , anti^ 
guamentefcdeziafacer. Ent ró 
lacoñumbre, y por adujar la 
pronunciación ,ôdar fu fuerça 
a la explicación en él afe&o de 
obrar.quitò la f, y pufo la h>d¿* 
ziendo hazer, y caíi lo niifmoi 
ha hecho en todas las demás pa» 
labras» que tienen la f,delante, 
como hermano; porque en La-
t i n fe dize fratervH^r^porqua 
én Lat in fe dize fur tum, y no 
tendría por conveniête quitar-
le a la coftumbre êfta prehemi* 
nen-
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nencia de que en duda pueda ar-
bitrar juftamente en las cofas» 
Los Franceíès hazen tan po-
co cafo de la pron unciacion pa-
ra la eícritura,que van por dife-
reotifsimas calles de lo que ha* 
blan a lo quç eícriven , porque 
feícriven como hablavan anti-
g_aamente,p€ro hablan como fe 
^lajçftfiveti MofLeMtf pjronua: 
*&w%$tt<>fii?.: E l fundamento 
para hazef efto.es dezir» q ellos 
no pueden dar leyes a la pronun 
ciacion, porque cada vno pro-
nücia como le parece)pero quie 
ren darla a la efcritura, y que fe 
íepa como fe gromaciava ant i-
guamente. Es 
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Es verdad, quç deftd refuka 
otro inconveniente rque;e| Gl 
embaraço q ca ufa a los que aprç^ 
den aquella lengua, el verla difej 
rente en lo eferito, q en la pro* 
nunciacion, porque a p r e n d í a 
por ío eferito, y errarán en 
pronunciadojeon todo eíTo, co» 
mo todo eftâ lleno de inconvo?. 
nientes,tienen por menor efteV 
que el otro. 
Porefto tengo por la regía 
nías fegura,el huir de los eftre? 
mos, y adulçar, y templar eftas 
opiniones co los medios;defuer* 
te , que ni lo govi^rne todq ef 
or igen, nitampocç» lapronun-
D cia-
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ciacípn,{ino que fe temple vn d , 
y otro con la coftumbre razona 
b l c y llamo razonable,porque í i 
ès í in razón, foloes corruptela. 
En lo que me fundo jpara que 
ho fe figa en todo la pronuncia-
tlón^seh ^ér Vnas reglas ta a£-
feÜt&dáS) que alterarlas tendría 
Tjífícültaid', còrtío es el poner la 
tbddpues déla q^para dezi r que, 
pues no pide la pronuíiciaCiori 
ínas que poner qe, y otras defte 
£enero;ni para eícr iv i rh i jo, es 
neclífTaria la h,y por la coftum-
bre fe pone, y pareceria mal ef-
cr iv i r ijofolamente. 
Tampoco fe puede feguir eni 
to-
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todo el origen jafsi porqué ay a l -
gunas palabras que feefcriviria 
con dureza, como también por-
que dexariamos de viar de las lé 
tras Griegas en las palabras Caf 
tdianas, donde vinieran a pro* 
poíitOj y fon muy neceíTarias.1 
Por lo qual fiem pre tengo por 
mejor huir la afeftacion » y los 
efi:remos,v de tal manera íe-
guirel or igen,y la pronuncia-
cion,que fe acomode la perfona 
â la coítumbre razonable,con al-
guna atención a la pro-
nunciación , y al 
origen. 
D 2 D s 
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D e las letras Griegas^ como fe 
puedenvfar en U lengua 
Cañellana. 
C A P . IX. 
Ntre las létrasLatífiaSíque 
\ todas fe acomodan a la 
lengua Caftellana, ay quatro le -
tras, que tienen fu origen de la 
legua Grh2a,que fon K.X.Y.Z. 
La le tn ECnunca es convenien-
te vfar de]ía,fino en letras natu 
raímente Griegas,y aun eftas en 




De aqui refulta»que vna O r -
tographia que fe intento intro-
duzir lósanospaíTados devfar 
defta letra K,para todo loq^ue fe 
efcrive con q,como Ke,para de-
zir que, por aorrar la u, es durifc 
í im i efcritura : l o v n o , porque 
deftierra Ia letra Latina para in 
troduzirlaGriega,donde la voz 
no es Griega : lo otro , porque 
obra contra la coftumbre,que fe 
ha confervado en tantos figlos, 
y lo otro , porque es vna letra 
niuy embaraçofa para efcrivir-
fe > y obra derechamente contra 
el or igen, porque ei efcrivirfé 
que con u,y e, mira a la léngua 
D 3 La-
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Latina,quê es dedonde procede 
fu fignificado. 
Lax,es también Gr iega ,y 
propiamente no fe avia de ap l i -
car fino a fus vozes Griegas, eo— 
moXenofonte, Xenodochw, y o -
tras de efte genero, y con todo 
feíTo fe aplica comunmente a v o 
zésCafte]lanas,comoX#V/^cJ, 
XáfMm^dixe, y a mas de eífo, a 
todas aquellas en que fe ha d e 
jpronunciar la c,y la s, juntas,co 
mo Excelente, Excejfo,entonces 
feeferive con x , y efta también 
lovfaron los Latinos de a lgu-
nos ligios a efta parte, por efeu-
far el embaraço de formar dos 
le-
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letras, quando pueJe formarfè 
con vna, como dix i t , d i ! exit, Y¡ 
afsi Ia x, en el común modo de; 
eícrivir yá efta tan latinizada, q 
puede paflar por letra Latina,y 
donde fe fuele poner g , quando 
feíiguen las vocales,e,y J /e fue 
le poner x, aunque nolo tenge» 
porbuen^'Ortographia»como 
dixoytrabaxo; y la razón porque 
no la tengo por buena Ortogra 
phia,es,porque convien" confer 
var conílantemente por regla 
de Ortographia, q fiempre que 
ay letras propias, no ayparaq 
vaíerfe de las agenas, y para de-
zir dije,trabaje}ay g,y j,que fig 
D 4 ni» 
?6 ^Af m iam tentos 
nifícan también como la x , y 
mejor; porque la x, muchas ve-
zes figmfica , c, y ucomo en la 
lengua Latmajperola g,y j,nua 
ca pueden fignificarla, y afst D i 
je fe ha de efcrivir con g , y Dijo 
con j jpero quien íiguiere la con 
traria côftumbre de, aIgunos, 
nq errará en efto, pof eftâr tan 
recibida dever fe diferir mu* 
cKd a la çofturtibre. 
La z, tampoco fe ha de apli-
carjfinoenlqs vocab!osque t ie-
nen fu origen en la légua Grie-
ga* Ifebrea , o^rabira, Griega, 
como Zenon,tíebreaycomo Z f 
bulan, Arabigéy como at>ejte, y 
con 
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con todo eíTo yá eftá tan roma-
ceada efta letra, como fi fueíle 
Latina,y ordinariamente fe acó 
moda en todas las palabras, que 
fe pueden efcrivir con la c, co-
mo diz^e, aborrece, &c . Pero í i 
yohuvierade dar regla en efto, 
dix¿ra , que folo fe vfara en las 
de fu origen,como eftu dicho, y 
en los principios, y fines de las 
palabras, como Zaraatj -¡Zara-
goça^ÃrgaiZj, porque entonces 
no fe halla facilmente letra La-
tina,que fígnifíque tanto como 
la z ,y también fiem pre que a la 
c, felefiguen las vocales, a, c i i , 
y fe quiere pronunciar como 2, 
pue-
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puede poner fe efta z, Griega? 
porque entonces,fino íe puíief-» 
fe^Qcconçedi l la , ô virgul i l la 
abacera forçoío que noí'e pro-
nun cia {fe como fe defeat corno íx 
diacefTernos vna ^£«4ele t r igo 
íi pone c, fin cedilla , dirá vna 
Aca de ttigOyZi^rnbando, quefi 
fe pone c,fin çedilkjdirâ cum-
hbrtào&aragaça, quefi fe pone 
e,fin çedilla^ dirá Garagoca. Y 
aísi fiem pre que fe necefsita de 
poner c, con çedilla , 0 v irgula, 
, íe puede ponerla z, como z*ere-
SiASiZAragQZjd-yZjttratan, porque 
fe efcufa la moíeftia de poner la 
c,y fu vjrgu!a,que es mmosex-» 
pe-
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pedientepara la faci]idael,y bre-
vedad del efcrivir , que no la z, 
fino dela Cjfin virgula , porque 
fignifíca todo lo bailante con e f 
fo,como dizeidifiendc, haçe, ham 
çiendo. 
La y,griega también avia dé 
feguir a íu Ydioma, y origen, y 
íolo aviadeaplicarfe a las pa-
labras Griegas, como Tyrano, 
^I jpo, Tjfaphernes, y no folo fe 
aplica alas latinas, fino quefir-
vede conjunción comunmen-
te,y para dezir hable, y dige, la 
conjunción fe fuele poner con 
la y,griega,porque ya eftâadmí 
tida como natural. 
. ' " ^ ' Y 
£o u4pmt amientas 
Y Sünquc efto es muy tolera 
b]e,y elcomencar las claufulasy 
que han de començar pory,con 
efta letra juay ufcuL^y no con la 
i,latina;pero mas propia Orto» 
graphia feria el no ponerla,fino 
quandc> haze diferencia de la la-
tina en alguna cofa para la pro-
nunciacion,yafsi no parece bié 
que Fe ponga quando es vocal, 
fino quando es confonante, que 
yere en la vócal,como en la pala 
bra ayer, aymo, aya>yere , por-
que entonceshazemos que fir-
va efta letra eftrangera en lo qué 
no puede fervir bien la latina, y 
con efTo efeufamos equívocos, 
ha-
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haziendo a la vaa y, confonan-
te , y a. la otra dexandola vocal.' 
También podría vfarfe de la y , 
griega,quando es herida co fuer 
ca> y neceísita de acento , como 
Pero como yâ eftâ corriente 
vfar della en la lengua Caftella-
na,para todocs muy tolerable el 
íeguir efte eftilo. 
También es nécefTario vfar 
cqndiftinciondelaletra u , Vo-
cal,y delaconíonante Vj f i rv iea 
dofe deellascondiferecia: por-
que la u,vocal nunca fe ha de a-
plicarííno en las palabras en q 
obra con fu calidadjcomo quan-
do 
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do fe yère en ella ,* pero quando 
tiene fuerça deconfonãte , por-
que ella yere en otra vocals co-
mo vino^iôA^oz^vanojVaíralloí 
particularmente en elprincipiq 
de la palabra ,fiempre fe hade 
vfar de la v.cònfo.nance, y node 
la u.üocal. 
Maá impropria es-la cofturrt 
bre,quando fe encuentra con la 
V. confottãnte en medio de la 
palabra.como aviédo,huvo;por 
que entonces caíi fiempreíe eí-
crive la fegunda u, vocal, como 
la primeraXiendo afsi, que avia 
deeícrívirfe la primera u,vocalj 
y la íegunda y ,c£nfonante en la 
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palabra huvo, porque la primera 
es herida , y la fegunda yerc ca 
Ja vocal. Pero quando eftd yá ta 
a {Tentada la coftumbre, y no ay 
inconveniente en la inteWen-
Gia,y las impreísiones figuenef 
feeíl:ilg,no ayque reparar mu-
cho en vfar de la vna , ò la otra 
en medio de la palabra,y afsi en 
el principio defta palabra corre: 
mas neceíTariãmente efta regla, 
como queda dicho. 
Tãbien ay en las letras Grie-
gas vna Equefign i fica algo mas , 
quelanueftra,y nofotros en ef-
fe cafóla explicamos con dos le 
t ras, que fon p, b, c o m o T h h - ' 
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fofhOiPhilm^PamfhiiiOy y puede 
dudarfe í i era mejor e fcr iv i r 
fencillamenteconla lecra la t i - ' 
•haf) y fin el rodeo de las dos le-* 
traí. 
Pero con efta duda fe en t ra 
en la queftion de fi fe ha de e f -
crivir como fe pronuncia, y f í 
en eífecafo Bafta efcrivir coa l a 
f,filc)fophia,6rnirahdo a i orige? 
parâ qué fe vea de donde proce-
de , efcrivièndola afsí: Philo{ò~ 
fbia paro en efto podrá f e g u í r 
• cada vno lo que mejor le p a r e -
dere,como fe ha dicho» 
Lo mifimo puede dudarfe d e 
{as palabras Griegas, que neceP; 
fítan 
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f u an de v n genero de I c t r a ^ a c i * 
lengua Launa explica coa l a . q , co-
m o Jtfonartjuia, Hyeraríjuia^ porque 
f i íe hade e lcr iv i r Ca'fteÜanámétc, 
l i a de fee con qu i , como Jtfon4rjít¡4 
y fií'e ha de m i ra r al or igé, fe haáe 
^ f e r i v i r Monanh ia f H'yerarckU , y 
aís i cada vno e l ig i rá lo que tuv ie re 
-por me jo r en e f t o ^ o m o en lo acros, 
V l t i m a m e n t e fe ha de Cuponrer; 
qtre en el vfo.y cuidado, ò defeuido 
d e la O i cogtaphia jucede lo que ea 
todas las demás cofas moralesjy pof-
l i c i cas , y es que fe ha de huir d e j o s 
cftrenios.y feguir los medios mas ra 
zonablcs j porque dcfcuidac del t o -
d o de la Or tograph ia .y no faber co 
f a deUa,cs muy repreheníiblejy mu^ 
íiho raas fi fe ignora k puntuàciort, 
E p 0 r : 
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porque eííoes def t ru i r t o ta lmen te 
e l f en t i do . 
Por* ocra parte querer por el o-
t r o eílrerao l levar lo todo, ò m i r a n -
HQ al or igen delas vozes, ò a ¡a p ro 
jnuncíadion defnuda, ò a vna de lga-
di fs i tha cenfura del efcr iv i t defta,ò 
de la jar ra m a n e r a , puede tocar en 
Itcoligidad^y nacs mate r ia tan i m -
po r tan te , qoe merece cu idado tan 
^exafrojy p r o l i j o , baftarído e fe r i v i r 
ífrn ÂdtXi ñ o , n i p ro l i g i d a d.' Y : a fsi 
.para efto pondré aqui algunas k e -
;olas,cjue templadas con las . l imÍDa-
.ciones, y apuiuarnicnros refer idos, 
baftaràu a dar baítante eníeííançã 
.a ios que fe ocupan en el ui imffcerio 
. impor tan te del e f c r i v i r , que es el 
,rnas v iuver fa l que ay para t ò d o g ç t 
c e -
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ñero de gov ierno,EcleíuíHco,y Se-
cular. 
Tr imcrd Regid. 
El que efer iv ierecon atención a 
conocer el or igen de las vozes, con 
la di ferencia de las leerás, eferíve 
bienjy el que eferive como pronun-
c i a ^ u a n d o no ay aflencada coftuni 
bre cont rar ia , tambi cn lo puede ha-
2er,y afsi puede efer ivir fe , f h i l o fe -
fh i<t ,yFi le fof i4 .Vç, to el quequ i í ie -
repo r el o r i g e n ^ por la pronuncia 
c ion a l terar la cof tuuibtc aí lenta-
da.l o errará} y afsi no fe podrá eferi 
y i r y f / ^po rque viene de {\\\o,fermd~ 
no .porque viene d e / ^ r f ^ f i g u i e n d o 
el or igen,m figuiendo la pronunci a 
c ion podra c íenv i r ejerienâo qu i tan -
do la Ujacoíbrnbrandofe a efer ív i r -
É i fe 
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íc con cila., queriendo, porque eflo 
r o l o fufre la co f tumbrcde U N a ; 
t i o n ^ u e ha defer ley aíTcotada. 
Segundd Regid. 
En todas aquellas palabras en q 
k pronunciación ant igua .pone la 
f, y la há q u i t a d o , en la pronunciar, 
c ion moderna ,deve poner fe¿ . co -
mo ftjfijújofatírihiizcrfazjin*, ha-
zaña 5 pero el que qui f icre aís i r fe a 
la p ronunc iac ión , e fer iv iendo //#, 
aunque no figa e l cf t i ío , t o d a -
v ía es mas tolerable en eíla que en 
la Reg la antecedente, aunque es 
mejor l o p r i m e r o . 
Tercera 7Ze¿U. 
Pará íaher quando deve eferi'-
vir-
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yírfc coab ,ò con u , c o o i o byeno , o 
vueno i beneno, ò vcaeno , fe ha de 
m i ra r como fe efenv e en L a t i n ^ u c 
es bueno, con bj veneno c o n Vj p o r -
que fe í i rve nueftra I cngü í i d e j a s 
palabras Lat inas CQraunmentc.y t a 
ras vezes fe d i ferencia j y Io mifÒK» 
quando ha depreçeder-c, a l a t , c o -
m o do&o.ò d o t o ^ y c en efTe ca fo fe 
h a d e efer iv i r en R o m a n c e . c o m o 
en el L a t i n s y antes de l a p, y d e l a 
b,ha de fer tr),y no n, c o m o para ef-
c r i v i r E mp e r a ti or ,E mba x ad or ,ega -
biar ,emplear,aunque q u i e n í i gu i c -
re en efto la p ronunc iac ión , puede 
to lerar fe le. /^r^ 
Quarta ZegU. \ Í 
Siempre que U p r o n u n ç i a c i o a -
C a í -
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Care l iana no admi te en todo la cíe 
Ja Lat ina,por eícuTar afeftacion, fe 
puede eferivir como íc pronuncia^ 
comopre fump tuo ío ,que en La t in 
precede a lam-, Ja p, y ^nCa f teüa -
no íb lo la n , y pronuncian p re fun-
tuofo,y afsi puede e fenv i r fe . 
Quint 4 %e¿U. 
Qua lqu i c ra que eferiva , como 
comunmente Te i m p r i m e , y deter-
Kimare fus dudas por lo que vé n n -
preffbjesbaftantemente al iñado en 
ló que eferive. Porque en l a s i m -
preísi on es es donde íc tiene la ma-
yor p r a d i c a , porque las afsiften , y 
cor r igen las períonas doftas que 
inaprimen allí fus obras, y c laro ef-
tàque por la mayor parce fon los 
mas eruditos de los Reynos; 
Sex* 
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Sexta Regla. 
En codas c j u a t i t a s partes fe defea 
tener cuida Jo con lo cue íe eícr ive, 
c ] u a i i C o a la O i tog raph ia /e avia de 
tener vn Vocabu lar io La t i no , yCa f 
tcl lano.y en ofreciendoíecjualquie-
ra duda de la forma coa que íeha 
de efer iv i r , fí c o n ^ ò c o n « , y o t ra 
cjualquiera palabraj in i rar como ef-j 
ta allí e f e r i t o ^ deí la fuerte fe ef-
c r i v i rà con bafíate cu r i o f i dad , pues 
como ef tád icho,por lo impreíTofc 
ye la fo rma que fe ha de tener al ef-
er iv i r en l o m a n u f c r i t o , afsi quanto 
a las partes,din:inciones3y punto.sy 
]a igualdad , y fo rma de las letras 
grandes, y lo demás que fe ha ad-
ve r t i do en eílos breves, y fu -
cintos Apun tamien -
tos. 
